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Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa berbagai faktor yang berhubungan dengan dasar-dasar proses bisnis dan
hubungannya dengan teknologi informasi dan e-business, khususnya dalam suatu enterprise system. Juga dibahas
bagaimana sistem informasi dapat mempercepat proses-proses bisnis, dengan contoh-contoh penerapan dalam contoh
kasus yang terjadi di dunia bisnis.
Standar Kompetensi : setelah mempelajari matakuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dasar-dasar proses bisnis dan
hubungannya dengan teknologi informaasi dan e-business.
Pertemuan
ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
1 Mahasiswa dapat
menjelaskan model bisnis




















 Creating an e-Business
with Global Capabilities
 Choosing an International
Market

















7.  Partnering and
Hiring
8.  Payment Systems
9.  Distribution























 Segmen industry dalam
web
 Peranan internet dalam
peningkatan bisnis

























 Pengaruh internet dalam
masyarakat
2.  Diskusi komunitas
online
3.  Peranan internet dalam
aktivitas politik dan social
1. Ceramah,
2. Tanya jawab








2. konsep Bisnis to
bisnis
3. konsep Bisnis to
 Model-model bisnis
 Bisnis to bisnis
 Bisnis to Consumer
 Bisnis to Goverment
1. Ceramah,
2. Tanya jawab
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Consumer










2.  Metode dalam
pelacakan affiliate
3.  Solusi affiliate-
program
 Cara kerja, keuntungan,
biaya dari affiliate
programs.















































2.  protocols SSL dan
SET.
3.  digital signatures,
digital certificates dan
certification authorities.
 Konsep dasar keamanan
 protocols SSL dan SET.





3. Latihan / diskusi
1-4

8 Mahasiswa dapatmenjelaskan bagaimana
Mahasiswa dapat
menerangkan:
 Membangun desain web
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cara
mengembangk an E-




web dan fitur yang
dapat meningkatkan
pengalaman user







 Beberapa bentuk solusi e-
business.
 Layanan jasa web dan
membuat usaha online
2. Tanya jawab











































3.  Perpajakan dalam
internet
 Penggunaan dan batasan
hukum tradisional ke




 Perpajakan dalam internet
1. Ceramah,
2. Tanya jawab













 Berbagai cara koleksi dan
analisa data customer
 Pembentukan ke layanan
call center.
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 Berbagai cara online
lending, online trading
 Keuntungan dan kerugian
trading online





















2. segmen indutri dalam
web dan model bisnis
yang digunakan




 “Segmen industri dalam




3. Latihan / diskusi
1-4
14 Mahasiswa dapatmenjelaskan







 Keuntungan dan macam
macam online career
 “Pengaruh internet dalam
teknologi entertain
sekarang dan yang akan
1. Ceramah,
2. Tanya jawab
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